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インターンシップ実習の学生評価の現状分析
―今後の教育指導の再構築の観点から―
An analysis of Students Estimations on Internship Educational Program.
― Some Points of Reconsiderations on Practical Educational Teaching ―































































































結果を見ると以下のような結果となる（図 1 ～図 5 参
照）。











高いものは、問11、問 9 、問 3 などであり、低いものに、
問 8 、問 6 、問 2 などが挙げられる。
女子の評価として高いものに、問11、問 9 、問 3 など




















四大男子の評価項目の高い順は、問11、問 9 、問 7 で
あり、低い項目は、問 8 、問 6 、問 2 の順である。また
短大男子の場合、高い項目は、問11、問 9 、問 3 であり、









問 1 であり、低い項目は、問 2 、問 4 、問 8 の順である。
また短大女子の場合、高い項目は、問11、問 3 、問 9 で









3 - 3 一般学生とスポーツ部所属学生の評価
図 5 から、一般学生とスポーツ部所属学生の評価につ
いて見てみる。全ての項目で一般学生を上回り、特に問





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 ）2015年度夏休み期間には、岐阜県内 3 つの道の駅
（池田温泉、美濃にわか茶屋、古今伝授の里やまと）
で計 7 名の学生が体験実習を行った。
3 ）強制的に依頼するものではなく、記入と評価は企業
様にお任せしている。
4 ）この分類は、あくまで大学担当者の主観的な分類で
ある。また学生の実習活動全般から判断して、企業側
の記述内容が同様の内容・結果でも、異なる分類とし
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てある場合がある。なおコメント後の（ ）内の業種
分類は、例えば銀行・信用金庫などを含めて（金融）
と表示し、かなり広い捉え方でまとめた。
5 ）岐阜県インターンシップ推進協議会（2005）「平成
26年度調査報告」（平成26年12月17日）。
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24年度企業・学校・学生調査－岐阜県インターンシッ
プ推進協議会推進強化事業」参照．
8 ）大阪商工会議所（2014）「企業の『インターンシッ
プ（就業体験）受入れに関する調査』結果について」
p.1-4．
9 ）大阪商工会議所（2014）「企業の『インターンシッ
プ（就業体験）受入れに関する調査』結果について」
p.7．
10）就職みらい研究所（2015）「就職白書2015－インター
ンシップ編－」株式会社リクルートキャリア、p.5-7．
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12）日経キャリア教育（2012）「学生アンケート：イマ
ドキの就活生」参照．
13）NPO 法人、えひめ中小企業支援協会「インターン
シッププログラム実施報告書2013年度」p.5．
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結果」p.15-16．
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16）公益財団法人大学コンソーシアム京都「2014年度イ
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17）社団法人経済同友会（2003）「企業の教育・人材に
関するアンケート調査結果報告」参照．
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